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T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
" " I I : I I : I W L ,  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
. I . ! - - - - - - - - - - . . 1 . 1 . . - - l l - - - - ! - -
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n - -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
. .  . . ! - ! . £ .  ~------ : _  . 1 . \ . . - - · · - - - - - - - - . l  
C O R D  
W E E K L Y  
S H I N E R A M A  T O M O R R O W  
l e r k k  J .  S p e c k e e n ,  s p e c -
> u n s e l l i n g  a n d  a  n a t i v e  o f  
O n t a r i o ,  h a s  b e e n  a  p -
o f  S t u d e n t s  o f  W a t -
U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  
a  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s  f o r  
H e  w i l l  g i v e  g u i d a n c e  t o  
e x t r a - c u r r i c u l a r  r n a  t t e r s  
a c a d e m i c  a f f a i r s .  
i m p o r t a n t  f u n c t i o n  i n  
. d i v i d u a l  s t u d e n t s  w i l l  b e  
· p p o r t u n i t i e s  w h e r e i n  s t u -
a t t a i n  t h e i r  g r e a t e s t  a c a -
> t e n t i a l .  T h e s e  i n c l u d e  
T r e a s u r e  V a n  O p e n s  M o n d a y  
W o r l d  U n i v e r s i t y  S e r v i c e ,  W . U . -
S . ,  f o r  s h o r t ,  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
w o r t h w h i l e  o r g a n i z a t i o n s  o n  c a m -
p u s .  A n  i n t e r n a t i o n a l  u n i v e r s i t y  o r -
g a n i z a t i o n  w i t h  i t s  h e a d q u a r t e r s  i n  
G e n e v a ,  S w i t z e r l a n d ,  W . U . S .  i s  d e d -
i c a t e d  t o  i t s  m a i n  a i m  o f  p r o v i d i n g  
e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  l i b -
r a r i e s ,  b o o k s  a n d  l a b o r a t o r y  e q u i p -
m e n t  i n  f o r e i g n  l a n d s .  L a s t  y e a r ,  
f o r  e x a m p l e ,  W . U . S .  r e b u i l t  t h e  u n -
i v e r s i t y  l i b r a r y  i n  A l g i e r s  w h i c h  
h a d  b e e n  g u t t e d  b y  f i r e .  
T h i s  y e a r ,  T r e a s u r e  V a n ,  s p o n -
s o r e d  b y  W . U . S . ,  w i l l  b e  o n  c a m p u s  
S e p t .  3 0 t h  t o  O c t .  4 t h .  A s  m a n y  o f  
y o u  a l r e a d y  k n o w ,  t h i s  i s  a n  a n n u a l  
s a l e  o f  i t e m s  f r o m  f o r e i g n  l a n d s ,  
m a n u f a c t u r e d  b y  t h e i r  s k i l l e d  
c r a f t s m e n .  T h e s e  i t e m s  i n c l u d e  e v -
·~ 1  e r y t h i n g  f r o m  e x q u i s i t e  t r i n k e t s  t o  
F r e s h m e n  W i l l  T r y  F o r  W o r l d  R e c o r d  
T o m o r r o w ,  F r i d a y ,  S e p t .  2 7 ,  t h e  I n  t h e  F a l l  o f  ' 6 1  W . U . C .  F r e s h m e n  
c i t i z e n s  o f  K i t c h e n e r  a n d  W a t e r l o o  c o v e r e d  a l l  o f  t h e  s t r e e t s  i n  t h e  
w i l l  o n c e  a g a i n  s p o r t  t h e  m o s t  e l e - T w i n  C i t i e s  a n d  s h i n e d  a b o u t  4 , 8 0 0  
g a n t l y  c l e a n  f o o t w e a r  i n  N o r t h  p a i r s  o f  s h o e s .  T h e  p r o c e e d s  o f  t h i s  
A m e r i c a ,  t h a n k s  t o  t h e  e f f o r t s  o f  e f f o r t  $ 1 3 5 8 . 0 0  w a s  p r e s e n t e d  t o  
t h e  s t u d e n t s  o f  o u r  U n i v e r s i t y .  T h e  S u n b e a m  H o m e ,  a  W a t e r l o o  
" S h i n e r a m a '  i s  t h e  m o s t  f a b u l o u s  r e f u g e  f o r  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d -
d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  p e r f e c t  c o m - r e n .  L a s t  y e a r ,  ' 6 2  S o p h  P r e z ,  p u t  a  
b i n a t i o n  o f  h u m a n  b r a i n  a n d  l o t  m o r e  o r g a n i z a t i o n  i n t o  S h i n e r -
m u s c l e .  T h e  F r e s h m e n  s u p p l y  t h e  a m a  a n d  i t  c e r t a i n l y  p a i d  o f f .  A b o u t  
m u s c l e  a n d  t h e  S o p h s  h a v e  s u p p l i e d  1 0 , 0 0 0  p a i r s  o f  s h a b b y  d o g s  w e r e  
t h e  b r a i n s  i n  o r ' g a n i z i n g  t h e  S h i n - c o n s i d e r a b l y  b r i g h t e n e d  b y  t h e  e n -
e r a m a .  e r g y  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
" S h i n e r a m a "  w a s  t h e  b r a i n - c h i l d  o f  F r e s h m e n  u n d e r  t h e  b r i l l i a n t  l e a d -
' 6 1  S o p h  P r e s i d e n t  P a u l  E n n s .  P a u l  e r s h i p  o f  t h e  S o p h o m o r e s .  T h e  
w a n t e d  a  u s e f u l  i n i t i a t i o n  s t u n t  a m a z i n g  t o t a l  r e v e n u e  o f  $ 3 , 4 6 6 . 3 8  
t h a t  w o u l d  p r o v e  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  w a s  d o n a t e d  t o  t h e  n e w  S u n b e a m  
t h e  S o p h o m o r e  i n t e l l e c t  o v e r  t h e  L o d g e  a t  D o o n .  T h i s  p a i d  f o r  t h e  
l a b o r e d  t h o u g h t  p r o c e s s e s  o f  t h e  n e w  f u r n i s h i n g s  a n d  D a v e  R o b e r t -
m u s c u l a r  F r e s h m e n .  ( C o n t ' d .  o n  P a g e  2 )  
b o n g o  d r u m s  a n d  s h r u n k e n  h e a d s .  
I n c i d e n t a l l y ,  a s  C h r i s t m a s  i s  o n l y  a  
f e w  m o n t h s  a w a y ,  p e r h a p s  y o u  
c o u l d  s h o p  f o r  a  g i f t  w h i c h  i s  j u s t  
a  l i t t l e  o u t  o f  t h e  o r d i n a r y .  ( H i n t  -
j u s t  w h a t  d a d  h a s  a l w a y s  w a n t e d  -
a  w i n e  f l a s k  f o r  f o o t b a l l  a n d  h o c k e y  
g a m e s ,  t o ,  u h ,  h e l p  k e e p  h i s  s p i r i t s  
u p ?  W h i l e  y o u ' r e  a t  i t ,  y o u  m i g h t  
e v e n  b u y  o n e  f o r  y o u r s e l f ) .  
A s  t h i s  i s  a  m a j o r  e f f o r t ,  y o u  
m u s t  r e a l i z e  t h a t  a n y  h e l p  a n d  s u p -
p o r t  y o u  c a n  o f f e r  i s  c e r t a i n l y  a p -
p r e c i a t e d .  W a t c h  f o r  p o s t e r s  i n  t h e  
A r t s  B u i l d i n g  a n d  R e s i d e n c e s  a d -
v e r t i s i n g  t h i s  w o r t h w h i l e  e v e n t .  
P U R P L E  &  G O L D  R E V U E  
T h i s  i s  a n  i n v i t a t i o n  t o  a l l  
t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  P u r p l e  &  
G o l d .  
L ' i l  A b n e r  a u d i t i o n s  w i l l  b e  
h e l d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w -
i n g  s c h e d u l e :  
C h o r u s :  
M u s i c  R o o m - M o n . ,  S e p t .  3 0 ,  
7 : 3 0  p . m . ;  W e d . ,  O c t .  2 ,  
7 : 3 0 p . m .  
L e a d  p a r t s ,  s u p p o r t s  a n d  
d a n c e r s :  
A m p h i t h e a t r e - M o n . ,  S e p t .  3 0 ,  
7 : 3 0  p . m . ;  T u e s . ,  O c t .  1 ,  
7 : 3 0 p . m .  
E v e r y o n e  i s  w e l c o m e .  E x -
p e r i e n c e  i s n ' t  a b s o l u t e l y  n e c -
e s s a r y  b u t  i n t e r e s t  a n d  e n -
t h u s i a s m  a r e !  
W a t c h  b u l l e t i n  b o a r d s  a n d  
T h e  C o r d  W e e k l y  f o r  t h e  v a r -
i o u s  c o m m i t t e e s .  
I n s t r u m e n t a l i s t s  t a k e  p a r -
t i c u l a r  n o t e  o f  b u l l e t i n  b o a r d s .  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
' ' > t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
1 i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
1 r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
• r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
~. 
I .  
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NEW FACULTY 
With undergraduate enrolment 
expected to exceed 1,300 this fall, 
the appointment of new faculty 
members to keep pace with the 
growing student body was announc-
ed during the summer by Dean 
Lloyd H. Schaus, Academic Dean 
of WUC. 
Raymond Koenig, a lecturer at 
Assumption University for the past 
five years, and previously a high 
school teacher in Hamilton, has 
been appointed Assistant Professor 
of Physics. He will assist in setting 
up the new Physics Laboratory at 
WUC. Mr. Koenig holds his Bache-
lor of Science and Master of Science 
degrees from McMaster University, 
and is currently working on his 
Ph.D. at the University of Western 
Ontario. 
New Dean of Women 
Miss Janet M. Hay has been ap-
pointed acting Dean of Women and 
part-time lecturer in Psychology. A 
registered Nurse with teaching ex-
perience at McMaster and the Ont-
ario Hospital, Hamilton, Miss Hay 
received he1· Bachelor of Arts de-
gree from the University of Mani-
toba and her Master's from Mc-
Master. She expects to receive her 
Doctorate from McMaster this fall. 
As acting Dean of Women, Miss 
Hay will succeed Miss Esther J. 
Brandon who is taking a year's 
leave of absence to complete her 
Doctorate in Education at Columbia 
University Teacher's college. 
Help for Frank 
Hugh B. Secord, a native of Har-
row, Ontario, has been appointed 
Lecturer in Mathematics. Mr. Se-
cord received his Bachelor of 
Science degree in Honor Mathema-
tics, and his Master of Science from 
Assumption University where he 
has served as a Graduate Assistant 
for the past year. 
Mrs. Anne Narveson, a Graduate 
Teaching Fellow at Harvard for 
two years, has been appointed Lec-
turer in Philosophy. A native of 
New Haven, Connecticut, Mrs. Nar-
veson received her B.A. from Rad-
cliffe College (Harvard) and her 
Master's from Harvard. She also 
spent one year at Oxford Univer-
sity, and expects to receive her Ph.-
D. in February. 
Lepidopterist 
Dr. Aronld A. Wellwood, Assoc-
iate Professor of Biology. A native 
of Nova Scotia, Dr. Wellwood re-
ceived his Bachelor of Science de-
gree from Acadia University and 
his Master of Science and Ph.D. de-
grees from Cornell University. He 
did experimental work at MacDon-
ald College and McGill University 
and taught at the Ontario Agricul-
tural College, a year in Nigeria, and 
for the last three years at the Uni-
versity of Connecticut. 
Dr. Charles W. Paape has been 
appointed Professor of History and 
acting chairman of the department. 
Dr. Paape will act for Dr. John W. 
Montgomery currently studying in 
Europe on a Canada Council grant. 
A graduate of Northwestern Uni-
versity and the University of Illi-
nois, and a teacher for 18 years, Dr. 
Paape is presently professor and 
acting chairman of history at Aug-
ustana College, South Dakota. 
Dr. Sidney Hellyer has been ap-
pointed assistant professor of psy-
chology. Currently an experimental 
psychologist at the Defence Re-
search Medical Laboratories in Ot-
tawa, Dr. Hellyer is a native of 
British Columbia, a graduate of the 
University of B.C. and received his 
doctorate at the University of In-
diana. 
Appointed visiting professor of 
romance languages is Dr. Frederic 
K. Arnold. A graduate of Harvard 
University, Dr. Arnold also studied 
at the Sorbonne in Paris. For the 
past 15 years he has served as pro-
fessor of romance languages at 
State University College, Platts-
burgh, N.Y., and as Fullbright pro-
fessor at the University of Gren-
oble, and visiting professor at the 
University of Puerto Rico. 
New Business Profs. 
Dr. Brant Bonner, one of North 
America's best-know authorities on 
management planning organization, 
has accepted the appointment as 
Director of Conference Planning 
and Professor of Business Admini-
stration. 
Dr. Bonner, a native of Ridge-
town, Ontario, is at present Profes-
sor of Management at Central 
Michigan University and a staff ex-
pert on planning and organization 
for the Dow Chemical Company. 
Prior to this he was, for ten years, 
a professor in the School of Busi-
ness Administration, University of 
Western Ontario. 
Dr. Bonner is a graduate of the 
University of Chicago and of the 
University of North Carolina, and 
also did graduate work at the Uni-
versity of Toronto. He and Mrs. 
Bonner will move to the Twin Cities 
this summer. They have two dau-
ghters, both attending college in 
Michigan. 
FRANK'S 
JEWELLERS 
WATCHES- DIAMONDS 
8 King St. S. Waterloo 
Phone: SH. 5-7574 
WATERLOO SQUARE REST 
WELCOMES 
RETURNING 
STUDENTS 
Known for Delicious Food and Prompt Service 
1 0% Student Discount 
PHONE: 744-4782 
Return of the Native 
Paul J. Dudgeon, a native of 
Guelph and a recent Waterloo Uni-
versity College graduate in Hon-
ours Business Administration, has 
been appointed a Lecturer in Busi-
ness Administration. At WUC he 
received the Gold Medal award and 
received the Masters degree in Bus-
iness Administration from the Uni-
versity of Western Ontario. 
Ali Who? 
Professor Algimantas (Ali) Pris-
cepionka, a member of the faculty 
in Economics for three years at the 
University of California, has been 
appointed as lecturer in Economics. 
A Lithuanian by birth, he Jived in 
Germany for six years and came to 
Canada in 1950. He earned his 
Bachelor of Arts degree at the Uni-
versity of Toronto, Master's degree 
at the University of Toronto, Mas-
ter's degree at the University of 
California (Berkeley) and has com-
pleted all but one year for his Ph.D. 
degree. 
John Allen Orr, a native of Kitch-
ener, Lecturer in Economics. He re-
ceived his Bachelor of Commerce 
degree at the University of Toronto 
and studied at the University of 
Wisconsin toward his Ph.D. which 
he expects to receive next month. 
For three years he has had a 
Teaching Assistantship at the Uni-
versity of Wisconsin. 
Kenneth Kelly, a teaching Fellow 
at the University of Toronto for 
three years, lecturer in Geography. 
He received his Bachelor of Arts 
and Master's degrees in Geography 
and Planning from Leeds Univer-
sity and expects to receive his Ph.D. 
degree from the University of Tor-
onto in 1964. 
Morley Speigel, faculty member 
of the University of Saskatchewan 
for four years, lecturer in the De-
partment of English. A native of 
Fort William, he obtained his Bach-
elor of Arts degree from the Unit-
ed College of the University of 
Manitoba where he also completed 
a year of graduate work. He I'e-
ceived his Master's degree from the 
University of Western Ontario and 
is now completing graduate work 
for a Ph.D. from the University of 
Toronto. 
son had the honor of 
ribbon at the Sunbeam 
cation ceremonies last 
This year is going to be 
. . . really big. Soph 
Bagnall and myself 
months in preparing t 
work for this year's 
If all of the Freshmen 
this mammoth effort, a 
in Waterloo University 
tory may be written. \\'e 
to try and life the $5,000 
on the Sunbeam Lodge by 
shoeshining blitz. The 
all the shoeshining 
counted on the stage of 
Auditorium tomorrow 
the $5,000. mark is 
Bagnall will put a 
actual mortgage 
mark is not passed, 
Pete Rempel's beard 
we hear). 
The honor of this 
tion is now at 
Waterloo County are 
us. An all out effort 
work and co-operation 
new chapter in Camp11 
The cause is a worthy 
citizens of this area are 
for a big success. Let's 
"Shinerama" and 6how 
what we really can do 
CHUCKLE 
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R E S T A U R A N T  
G  
I  D E N T S  
d  P r o m p t  S e r v i c e  
!c o u n t  
1
8 2  
,W A N  C l E A N E R  
a n d  
lh i r t  l a u n d e r e r s  
S A M E  D A Y  S E R V I C E  
C o r .  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
W a t e r l o o  
( C o n t ' d .  f r o m  P a g e  1 )  
a d  t h e  h o n o r  o f  c u t t i n g  
1  a t  t h e  S u n b e a m  L o d g e  
l  c e r e m o n i e s  l a s t  l a s t  F a l l  
r e a r  i s  g o i n g  t o  b e  t h e  b i r  
'r e a l l y  b i g .  S o p h  P r e z  
~ll a n d  m y s e l f  h a v e  
I S  i n  p r e p a r i n g  t h e  
f o r  t h i s  y e a r ' s  
o f  t h e  F r e s h m e n  c o - o p  . .  ~•t. 
a a m m o t h  e f f o r t ,  a  n e w  
t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
n a y  b e  w r i t t e n .  W e  a r e  
a n d  l i f e  t h e  $ 5 , 0 0 0 .  
l  S u n b e a m  L o d g e  b y  o n e  
~ining b l i t z .  T h e  m o n e y  
' e  s h o e s h i n i n g  t e a m s  w i l l  
e d  o n  t h e  s t a g e  o f  t h e  
o r i u m  t o m o r r o w  
5 , 0 0 0 .  m a r k  i s  p a s s e d  
I I  w i l l  p u t  a  m a t c h  t o  
I  m o r t g a g e  p a p e r s .  I f  
i s  n o t  p a s s e d ,  h e  w i l l  
R e m p e l ' s  b e a r d  i n s t e a d  
! a r ) .  
o n o r  o f  t h i s  i v y - c l a d  
s  n o w  a t  s t a k e .  T h e  e y '  
l o o  C o u n t y  a r e  f o c u s s e d  
b .  a l l  o u t  e f f o r t  w i t h  r e a l  
a n d  c o - o p e r a t i o n  w i l l  
c h a p t e r  i n  C a m p u s  
l m s e  i s  a  w o r t h y  o n e  
s  o f  t h i s  a r e a  a r e  a l l  
b i g  s u c c e s s .  L e t ' s  g e t  
e r a m a "  a n d  s h o w  
w e  r e a l l y  c a n  d o .  
C H U C K L E  
C H U C K L E  
C H U C K L E  
H E  E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
O R D  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
A I  R a n c l o m  w i t h  
P e t e  R e m p e l  
i s  t h e  t i m e  t o  m e e t  o l d  
m a k e  s o m e  n e w  o n e s ,  f i n d  
m a d e  i t  a n d  w h o  d i d n ' t ,  
h o w  v a r i o u s  p e o p l e  s p e n t  
e r  a n d  l e a r n  w h e r e  o n e  
u r e  n o t e s  f r o m  l a s t  y e a r  
e s  t o  b e  t a k e n  t h i s  y e a r .  
.  e l p  t h e  n e w l y  a r r i v e d  s t u -
a d j u s t  t h e m s e l v e s  t o  t h e i r  
; i r o n m e n t  a n d  u n i v e r s i t y  
g e n e r a l ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
v a r i o u s  f o r m s  t o  b e  c o m -
u d  a  m u l t i t u d e  o f  b o o k l e t s  
d .  T h i s  i s  t o  s a y  n o t h i n g  o f  
e a m p u s  t o u r s  t o  s u c h  p l a c e s  
b o o k  s t o r e .  W h y ,  w e  a s k ;  
k n o w s ,  t h e y ' l l  b e  s p e n d i n g  
t i m e  ( a n d  m o n e y ! )  t h e r e .  
b a c k  t o  t h e  b o o k l e t s :  t h e y  
u c h  t h i n g s  a s  h o w  t o  f i n d  
t s t  j o n  f r o m  a n y  s p o t  o n  
;  o r ,  y e s ,  y o u  r e a l l y  a r e  a l -
s m o k e  i n  t h e  a r t s  b u i l d i n g  
; o r , n o , t h e  b o o k s t o r e  m a n -
n o  c o n t r o l  o v e r  s o m e  o f  
d i c u l o u s l y  h i g h  b o o k  p r i c e s .  
" " I I : I I : M ' L  ~ 
T h e  C a · n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
. a . . !  _ _ _ _ _  . . _  ~--- . . . .  , _  _ _  1 " - - - - . ! - -
T H E  C O R D  W E E K L Y  
" L i t t l e  G u y "  g r e e t s  s t u d e n t s  a t  W L U ,  n o t  l i k e  B i r m i n g h a m - s t y l e  d o g s  
a t  o t h e r  u n i v e r s i t i e s .  F r e s h e t t e  C a r o l  T r a v n i c k  a l s o  r a t e s  a t t e n t i o n .  
B u t  t h e s e  a r e  n o t  e n o u g h .  T h e y  i n c o m i n g  s t u d e n t .  S o ,  h e r e  a r e  o u r  
d o n ' t  t a k e  t h e  n e w  s t u d e n t  i n s i d e  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  w h i c h  y o u  
o f  u n i v e r s i t y  l i f e .  T h e y  c o n t a i n  w o u l d n ' t  f i n d  i n  a n y  a d m i n i s t r a t i o n  
n o n e  o f  t h e  i n s i d e ,  f o l k s y  b i t s  o f  b o o k l e t :  
i n f o r m a t i o n  w h i c h  a r e  s o  n e c e s s a r y .  1 .  " W i t h  a l l  t h e  r u s h  t h i s  w e e k  
T o ,  a t  l e a s t  p a r t i a l l y ,  f i l l  t h i s  I  h a v e  n o t  h a d  t i m e  t o  m e e t  a n y  o f  
v a c u u m ,  w e  h a v e  l i s t e d  b e l o w  a  f e w  m y  p r o f e s s o r s  o n  a n  i n f o r m a l  b a s -
q u e s t i o n s  w h i c h  m i g h t  i n t e r e s t  t h e  i s :  h a v e  y o u  a n y  s u g g e s t i o n s ? "  
W Z C i e l t  
I @ ! I A G I T Y  
s e t  a  p a c e  f o r  
U n i v e r s i t y  L i f e  
L a d i e s  a n d  g e n t l e m e n  o f  l e a r n i n g  e x e r c i s e  s u p e r i o r  
t a s t e  w h e n  t h e y  s e l e c t  a  w a r d r o b e  f o r  c a m p u s ,  
c o u n t r y  c l u b  o r  c a s u a l  a f f a i r s  f r o m  o u r  p r e s e n t a t i o n .  
A n  e n t i r e  c o u r s e  o f  f a s h i o n  m a y  b e  c h o s e n  u n d e r  
t h i s  o n e  r o o f .  
R O S S  K L O P P  
L T D .  
W A T E R L O O  S Q U A R E  
Let'4lJd~ 
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  co~ 
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
- - ! - ! . L  ' 1 ; ' 1 .  _ _ _ _  - ! - . . . .  ,  
P a g e  3  
P r o f e s s o r  K e u p e r :  E n t e r  t h e  
T o r q u e  R o o m  a t  8 : 3 0  a . m .  ( n o t e :  
o n  M o n d a y  m a k e  t h a t  9 : 3 0 ) ,  t h e  
s n a r l i n g  f i g u r e  b e h i n d  a  m o u n t a i n  
o f  t o a s t  ( r y e  b r e a d )  a n d  c o f f e e  c u p s  
w i l l  b e  P r o f e s s o r  K e u p e r .  
P r o f e s s o r  S w e e t :  F r o m  e i t h e r  
e x i t  o f  t h e  T o r q u e  R o o m  a t  a b o u t  
1 0 : 3 0  a . m .  f o l l o w  t h e  t r a i l  o f  r e d  
w h i s k e r s ,  ( n o t e :  R E D  w h i s k e r s ;  w e  
d o n ' t  l i k e  p e o p l e  f o l l o w i n g  u s )  •  
P r o f e s s o r  D u r s t :  S t a t i o n  y o u r s e l f  
i n  t h e  f o y e r  o f  t h e  a r t s  b u i l d i n g  
a n d  i n  a  l o u d  a n d  c l e a r  v o i c e  s i n g  
o u t ,  " Y e s ,  s i r !  I n  m y  o p i n i o n ,  s o m e  
s t u d e n t s  a r e  D A M N A B L E  N U I S -
A N C E S ! "  
2 .  " W h y  d o e s  t h i s  u n i v e r s i t y  h a v e  
a  p a c k i n g  p l a n t  o n  t h e  c a m p u s ? "  
T h a t  i s  n o t  r e a l l y  a  p a c k i n g  
p l a n t :  h u m o u r i s t s  o n  c a m p u s  l a u g h -
i n g l y  r e f e r  t o  i t  a s  t h e  a r t s  b u i l d -
i n g  a d d i t i o n .  T h e  p o o r  m a n ' s  F r a n k  
L l o y d  W r i g h t  w h o  d e s i g n e d  t h i s  
e d u c a t i o n a l  e y e s o r e  m u s t  h a v e  g o t -
t e n  h i s  e x p e r i e n c e  o n  a e r o p l a n e  
h a n g e r s  a n d  g a r a g e s  ( o r  h o u s e s  
( C o n t ' d .  o n  P a g e  4 )  
D r o p  i n  a n d  j o i n  u s  f o r  s o m e  c h i p s  a n d  p o p .  I f  y o u  a r e  n e w  o n  t h e  c a m p u s ,  w e  
w o u l d  l i k e  t o  g e t  t o  k n o w  y o u .  T o  t h o s e  w h o  a r e  r e t u r n i n g ,  i t  w i l l  b e  g o o d  t o  
s e e  y o u  a g a i n .  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
' t ) t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
m b s t a n t i a t e d  t h e  
c u s e d  t h e  p r e s e n t  
r i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
' e n k i n s  h a d  s a i d  
~ry p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
~id, a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
t y  S n o w  Q u e e n  
I .  
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Editorial 
To many students on campus, 
this is the first year in what the 
Cord hopes will be a long and signi-
ficant scholastic career. We on the 
Cord wish to extend the best of 
wishes to the new frosh class and 
hope that they can match the 
strong freshman showing of last 
year. We realize that the sobering 
event of the past week will dampen 
many of the spirits of the new class 
but we hope not the academic en-
thusiasm. Perhaps the frosh class 
and the rest of the university will 
through this ordeal learn a deeper 
and more mature understanding of 
campus and university life. 
Campus and scholastic endeav-
ours, it must be understood, comple-
ment each other only if they are 
placed in proper proportions. We 
are all students and primarily here 
to learn. The administrative duties 
of the first week must be realized 
and a more serious approach taken 
thereafter to an academic way of 
life. 
It is the wish of the Cord that 
the new students will learn to enjoy 
the facilities on campus and make 
the most of the ambitious building 
campaign offered. 
(Cont'd. from Page 3) 
with crescent moons on the door?) 
Judging from the stark appearance 
of the addition one must assume 
that he is more frequently Frank 
than Wright. 
And what, to all appearances is 
a chicken coop, is actually the Stu-
dent Union Building. But this is not 
the only unique aspect of this cam-
pus. We also have several cows and 
a cider mill nearby. That collection 
of factories over the hill on Univer-
sity Avenue is really the University 
of Waterloo. 
3. "Speaking of U. of W. will 
they try again this year to take on 
the title of Waterloo University?" 
Michael J. Morris 
David G. Toole 
The new buildings naed students 
to convert them into an integral 
part of a University. The Torqu 
eroom is enlarged and the coffee 
improved. Some adjustment will be 
required with regards to the new 
numbering scheme, however it is 
explicit and only time will acquaint 
us with these facilities. 
School and campus are one and 
we hope many new friends will be 
made and a successful and mature 
campus life will be the result. 
The administration this year has 
established a strong selection of 
courses and have done their best to 
cooperate in every way with the 
student administration. 
We would like to offer our deep-
est sympathy to Mr. and Mrs. Nash 
for the tragedy that has fallen 
upon their household. We also on 
behalf of the student body extend 
all possible sympathy to Danny's 
friends and relatives. 
The Cord feels that this should 
be a profitable and enjoyable year 
- but its success depends upon the 
whole student body. Support school 
activities and take pride in your 
university for your university takes 
pride in you. D. G. Toole 
which to build a university and had 
only one tradition that wasn't cop-
ied directly from the original in-
stitution, would'nt you do your best 
to perpetuate it? 
4. "Why are they moving life-
boats into the women's residence 
and the dining hall?" 
Just wait for the first heavy rain-
fall; then, if necessary, ask this 
question again - of the architect. 
Isn't is fortunate for us that 
Martin Luther, unlike Pierre Ber-
ton, had to defend his writings be-
fore only the Diet of Worms and 
the Princes of Europe - and not 
various Roman Catholic women's 
If you had spent thousands of organizations! Where would W.U.-
dollars an acre for marsh upon C. be today? 
Message from The President 
The campus is alive again. A I India." All good 
warm welcome to all new and re- that can be gathered 
turning students! May you have a class! 
profitable year. What will you take Some students 
with you next spring? That de-
pends on what you collect. 
Some freshmen are so exhausted 
after conquering Grade 13 that they 
need a winter of undisturbed hiber-
nation before facing the rigors of can produce 
fifty years behind a gas pump. 
They collect eight months of sleep 
at Waterloo. 
Each year there are some noc-
turnal "students" more ambitious 
than other students. They go to 
great lengths to collect road signs, 
lanterns, beer mugs, wine bottles, 
pretty checkered tablecloths, and 
even more rare artifacts. Despite 
their white silky hair, they will al-
ways be young in mind when they 
think of the year they spent at 
Waterloo. 
At an alumni reception a recent 
graduate asked a "former student", 
"Do you collect boats, guns, dogs, 
or glass paperweights?" "Oh no," 
he replied, "I collect foggy morn-
ings, sunsets, pastoral scenes, sil-
houettes of chimneys on slate roofs, 
and the tinkle of elephant bells in 
Miss Giesbrecht 
Appt'cl Controller 
Miss Tamara Giesbrecht was 
named to the position of Controller 
and Business Manager of Waterloo 
Lutheran University. 
WLU now operates on a $1,800,-
000 budget and has assets totalling 
almost $5,000,000 with two more 
buildings now under construction 
and two more scheduled to meet 
the needs of a rapidly expanding 
student body. The Board of Gover-
nors deemed it wise to promote 
Miss Giesbrecht to the post of Con-
troller, according to Dr. Villaume. 
Miss Giesbrecht who has been 
serving as WLU business manager 
for the past two years, will be re-
sponsible for preparation and im-
plementation of the operating and 
capital budgets, management of the 
physical plant, ancillary enterpris-
es, business office, purchasing and 
supervision of non-academic and 
administrative staff on the rapidly 
expanding WLU campus. 
THANK YOU 
I wish to express my sin-
cere thanks to everyone who 
helped to make the Orienta-
tion Week a success. Your 
willingness to work long 
hours, often for no financial 
remuneration, was appreciat-
ed. Your rewards are a job 
well-done and a better aca-
demic climate. 
Sincerely, 
Frederick J. Speckeen, 
Dean of Students 
Plato, Aristotle, 
retius, Epictetus, 
Spinoza, Newton, 
bauer, Darwin, EinsteiL 
They delve into 
Isaiah and Jeremiah, 
Psalms, Demosthene 
Rabelais and ""muu~;•,c,• 
e a c h  s u c h  c o l l e c t o r  
d o z e n  s t u d e n t s  w h o  
,  p h i l o s o p h y ,  m u s i e ,  
i e n c e ,  m a t h e m a t i c s ,  
r e y  m a k e  f r i e n d s  
s  - S o p h o c l e s ,  
a n t e ,  C h a u c e r ,  
l e r e ,  G o e t h e ,  B y r o n ,  
,  W h i t m a n .  T h e y  
~ s t a t e s m e n  f r o m  
W i n s t o n  C h u r c h i l l ,  
v - h i l e  a t  t h e  f e e t  o f  
H E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
O R D  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  co~ 
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
T H E  B O D Y  
P O L I T I C  
I !  G .  P o u t - M a c d o n a l d  
o f  M o d e l  P a r l i a m e n t  
t h e  f a s t e s t  g r o w i n g  a c t i v -
e a m p u s  i s  t h e  a r t  o f  p o l i -
o £  u s  r e t u r n  a g a i n  t o  
i c  l i s t s  a n d  m a n y  m o r e  
1 1  u n i v e r s i t y  f o r  t h e  f i r s t  
u s e  t h i s  c o l u m n  t o  g i v e  
l l i t o r y  o f  p o l i t i c s  o n  c a m -
p a r l i a m e n t  w a s  h e l d  f o r  
t i m e  i n  l ! t 6 1 - 6 ·2 .  T h e  P r o -
C o n s e r v a t i v e s  e k e d  o u t  a  
o m  t h e  L i b e r a l s  b y  t h e  
o f  m a r g i n s ,  t h e  N e w  
P a r t y ,  n e w l y  o r g a n i z e d  
a n d  p r o v i n c i a l  l e v e l  
t h e  f i r s t  b a l l o t  a n d  f i n -
i t .  T h e  g e n e r a l  c o n -
I f  o p i n i o n  w a s  t h a t  m o r e  
w o u l d  b e  n e e d e d  t o  m a k e  .  
m o s t  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  
y e a r  w a s  t h e  n u m b e r  o f  
. ! w a r t s  i m p o r t e d  f o r  t h e  
f r o m  O t t a w a  a n d  s u c h  n o t -
J a c k  " t h e  b i g  f i s h e r m a n "  
T o m m y  " s o m e  o f  m y  
a r e  b l o n d e  p s y c h o l o -
D O l l g l a s ,  a n d  G e o r g e  " s o m e  
b e s t  f r i e n d s  a r e  T o r i e s "  
l a m e d  t h a t  W U C  w a s  n o  
r a n  a p p e a l  b a s e d  o n  e m o -
1 \ ' e r e  c o u n t e d  h e r e .  
t e d  b y  t h e  f a t e  t h a t  o v e r -
y  o f  o u r  g u e s t s ,  t h e  f o l -
e a r  t h e  L i b e r a l  p a r t y  o n  
c a m p a i g n e d  f o r  M o d e l  P a r -
' l l ' i t h  s u c h  i n a n e  s l o g a n s  a s  
1 i n  R e d b r e a s t ,  R o b i n  R u s -
. e  o n l y  g o o d  T o r y  i s  a  l a v -
a n d  " A l f r e d  E .  N e w m a n  v o t -
A l l  
1 ' - P h p r t c i z e s  R e s u l t  
m o r n i n g  o f  t h e  e l e c t i o n  a  
, U  p u b l i s h e d  i n  t h e  " C o r d "  
a  L i b e r a l  V i c t o r y  w i t h  
. e  v o t e ,  T o r i e s  s e c o n d  w i t h  
N e w  D e m o c r a t i c  a n d  S o c -
a d d i t i o n  l a s t  y e a r )  t r a i l i n g  
p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  
t h e i r  v o t e s ,  a n d  R o b i n  
d e r  o f  t h e  L i b e r a l s  w a s  
P r i m e  ) ! i n i s t e r ,  L e a d e r  o f  
. i o n  w a s  P o u t - M a c d o n a l d  
e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  c u i -
a n  u p - h i l l  d r i v e  w h i c h  
f i n i s h  1 9  v o t e s  a n d  o n e  
o f  f o r m i n g  t h e  g o v e r n -
, e  T o r i e s  l e d  b y  " b i g  J o h n  
n i s h e d  t h i r d  a n d  t h e  S o c -
" " I : I : K ' L V "  
L ! - - - - - • •  - - - - L ' t  , .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  5  
N o t e d  T h e o l o g i a n  
J o i n s  S e m i n a r y  
D r .  A a r n e  J o h a n n e s  S i i r a l a ,  i n -
t e r n a t i o n a l l y - k n o w n  t h e o l o g i a n  a n d  
p r o f e s s o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H e l -
s i n k i ,  F i n l a n d ,  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  
P r o f e s s o r  o f  S y s t e m a t i c  T h e o l o g y  
a t  W a t e r l o o  L u t h e r a n  S e m i n a r y .  
D r .  S i i r a l a ,  w h o s e  b o o k  " T h e  
V o i c e  o f  I l l n e s s :  A  S t u d y  I n  T h e r -
a p y  a n d  P r o p h e c y "  w i l l  b e  p u b l i s h -
e d  b y  F o r t r e s s  P r e s s  i n  t h e  U . S . A  . .  
s h o r t l y ,  h a s  b e e n  P r o f e s s o r  o f  S y s -
t e m a t i c  T h e o l o g y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  H e l s i n k i  w h e r e  h e  r e c e i v e d  h i s  
D o c t o r  o f  T h e o l o g y  d e g r e e  i n  1 9 5 6 .  
H e  w a s  a  v i s i t i n g  s c h o l a r  a t  U n i o n  
T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y ,  1 9 6 0 - 6 3 ,  t h r o u g h  a  
g r a n t  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H e l -
s i n k i ,  f o r  p o s t - d o c t o r a l  r e s e a r c h .  H e  
a l s o  s t u d i e d  i n  A m e r i c a  i n  1 9 5 8  
t h r o u g h  a  F o r d - L e a d e r  g r a n t  a -
w a r d e d  t h r o u g h  t h e  A m e r i c a n -
S c a n d i n a v i a n  F o u n d a t i o n .  
A m o n g  h i s  b o o k s  a r e  " T h e  C o m -
m a n d m e n t  o f  G o d  b y  M a r t i n  L u t h -
e r "  a n d  " T h e  W h o l e n e s s  o f  L i f e "  
w h i c h  w a s  w r i t t e n  i n  c o l l a b o r a t i o n  
w i t h  h i s  b r o t h e r  D r .  M a r t t i  S i i r a l a  
o f  H e l s i n k i .  
a n d  o r g a n i z e d  M o d e l  P a r l i a m e n t  
m u c h  b e t t e r  t h a n  t h e i r  c a m p a i g n .  
S p e c i a l  g u e s t  p r e s i d i n g  o v e r  t h e  
o p e n i n g  w a s  R o l a n d  M i c h e n e r ,  f o r -
m e r  s p e a k e r  o f  t h e  F e d e r a l  H o u s e .  
F o r  t h e  S e c o n d  S e s s i o n  S t e p h e n  
F a r b e r ,  m a d e  a n  a b l e  a n d  c o n s c i e n -
t i o u s  s p e a k e r .  
T h e  L i b e r a l s  a t t e m p t e d  t o  p a s s  
t w o  b i l l s ,  o n e  d e a l i n g  w i t h  p e n a l  
r e f o r m ,  t h e  o t h e r  w i t h  m o n e t a r y  
r e f o r m ,  t h e  s e c o n d  l e d  t o  t h e i r  
d o w n f a l l  a s  N e w  D e m o c r a t s  a n d  
T o r i e s  c o m b i n e d  t o  d e f e a t  t h e  b i l l  
a n d  w i t h  i t  t h e  g o v e r n m e n t .  
T h e  o n l y  b i l l  p a s s e d  i n  t h e  s e s -
s i o n  w a s  a  d i v o r c e  b i l l  s p o n s o r e d  b y  
t h e  N e w  D e m o c r a t s .  
T h i s  y e a r  w e  h o p e  t h a t  M o d e l  
P a r l i a m e n t  w i l l  c o n t i n u e  i t s  s t e a d y  
g r o w t h  a s  a  m a j o r  c a m p u s  a c t i v i t y ,  
a n d  w e  s i n c e r e l y  h o p e  t h a t  a l l  s t u -
d e n t s  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  p o l i t i c s  
o n  c a m p u s .  J o i n  t h e  p o l i t i c a l  c l u b  
o f  y o u r  c h o i c e ,  p a r t i c i p a t e  i n  p o l i -
t i c s ,  l i s t e n  t o  t h e  S p e a k e r s ,  a n d  y o u  
w i l l  f i n d  i t  a  r i c h l y  r e w a r d i n g  a c t i v -
i t y  b o t h  n o w  a n d  i n  l a t e r  y e a r s .  
P o l i t i c i a n s  o n  C a m p u s  
T h i s  c a m p u s  h a s  t h e  g r e a t e s t  
n u m b e r  o f  y o u t h f u l  p o l i t i c i a n s  f o r  
i t s  s i z e ,  o f  a n y  u n i v e r s i t y  i n  C a n -
a d a .  
F o r  t h e  L i b e r a l s  w e  h a v e  R o b i n  
R u s s e l l ,  O n t a r i o  V i c e  P r e s i d e n t ,  C . -
U . L . F . ,  B i l l  M c L e o d ,  B e r n i e  W e b b e r  
a ' n d  M i k e  M o r r i s  l e a d  t h e  T o r i e s ,  
B a r r y  B a r t m a n n  l e a d s  t h e  S o c r e d s ,  
P o u t - M a c d o n a l d  l e a d e r  o f  t h e  N D P ,  
i s  a  p a s t  m e m b e r  o f  t h e  P r o v i n c i a l  
E x e c u t i v e ,  a n d  i s  p r e s e n t l y  a  m e m -
b e r  o f  t h e  P r o v i n c i a l  C o u n c i l  o f  t h e  
W e l c o m e  
W e  a r e  t h e  a r c h i t e c t s  o f  t h e  f u t u r e ;  w h e t h e r  w e  
e n d u r e  o r  d e c a y  d e p e n d s  o n  t h e  f o u n d a t i o n  o n  
w h i c h  w e  b u i l d  - C A R T E R  
W e l c o m e  f r e s h m e n ,  f r e s h e t t e s  a n d  r e t u r n i n g  s t u d e n t s .  Y o u  h a v e  
a l r e a d y  e m b a r k e d  o n  p e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  e p i s o d e  i n  y o u r  l i f e .  
S o m e  o f  y o u  m a y  h a v e  n o  p o s s i b l e  c o n c e p t i o n  o f  w h a t  t h e  n e x t  f e w  y e a r s  
a r e  g o i n g  t o  b e  l i k e .  Y o u  h a v e  n o  i d e a  o f  h o w  m u c h  t h e r e  i s  f o r  y o u  t o  
l e a r n  - a b o u t  l i f e ,  p e o p l e  a n d  t h e  b u s t l i n g  w o r l d  y o u  l i v e  i n .  T h e  n e w  
s t u d e n t s  a m o n g  y o u  a r e  p r o b a b l y  e x c i t e d ,  e n t h u s i a s t i c  a n d  f r i g h t e n e d .  
W h a t  a b o u t  t h e  r e t u r n i n g  s t u d e n t s ?  N o w  t h a t  y o u ' v e  h a d  a  t a s t e  o f  
c o l l e g e ,  w h a t  h a v e  y o u  l e a r n e d :  h o w  m u c h  h a v e  y o u  g r o w n .  
Y o u r  e d u c a t i o n  d o e s n ' t  c o n s i s t  o f  m e m o r i z i n g  i n n u m e r a b l e  f a c t s  
t h a t  w i l l  s o o n  b e  f o r g o t t e n .  H o w  m u c h  h a v e  y o u  l e a r n e d  j u s t  b y  m a k i n g  
t o p - n o t c h  g r a d e s ?  E d u c a t i o n  i s n ' t  a l l  a c a d e m i c s  a n d  n o  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s ,  n o r  i s  i t  c o m p l e t e l y  s o c i a l  l i f e .  E d u c a t i o n  i s n ' t  w h a t  a  c o l l e g e  
c a n  g i v e  t o  y o u  b u t  w h a t  y o u  c a n  g i v e  t o  a  c o l l e g e .  A f t e r  a l l ,  y o u  m a k e  
t h e  c h o i c e ;  a l l  t h e  c o l l e g e  c a n  d o  i s  f a c i l i t a t e  a n d  g u i d e  y o u r  t h i n k i n g .  
E d u c a t i o n  i s  h e l p i n g  o t h e r s  w i t h  p r o b l e m s .  I t ' s  l e a r n i n g  t o  u n d e r s t a n d  
h u m a n  n a t u r e .  E d u c a t i o n  i s  l a u g h t e r  a n d  t e a r s ,  l o w  g r a d e s  a n d  h i g h  
o n e s ,  f r u s t r a t i o n ,  m i s u n d e r s t a n d i n g ,  h a r d  w o r k ,  d e f e a t s  a n d ·  a c c o m -
p l i s h m e n t s .  E d u c a t i o n  i s  l i f e ,  f o r  w h e n  o n e  c e a s e s  t o  l e a r n  o n e  c e a s e s  
t o  l i v e .  H o w  m u c h  a r e  y o u  l i v i n g  r i g h t  n o w ?  
A .  M c L e a n ,  
P r e s i d e n t  S t u d e n t s  C o u n c i l  
A L E A  I  A C T  A  E S T !  
K e u p e r  C h i d e s  C h i c l e t  C h e w e r s  
" D o  s t u d e n t s  r e g a r d  m u c h  o f  
w h a t  a  u n i v e r s i t y  h a s  t o  o f f e r  a s  
" i n t e l l e c t u a l  c h e w i n g  g u m " ?  D o  
t h e y  a s p i r e  t o  n o t h i n g  m o r e  t h a n  
s o c i a l  e a s e  o r  s k i l l  i n  s a l e s m a n s h i p  
o r  a  h i g h  s a l a r y  i n  e n g i n e e r i n g ? "  
T o o  m a n y  s t u d e n t s  o f  t h i s  k i n d  
a r e  b e a t i n g  a  p a t h  t o  u n i v e r s i t y  
d o o r s ,  a c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r  H a r -
o l d  K e u p e r ,  a s s i t a n t  p r o f e s s o r  o f  
g e o g r a p h y  a n d  p l a n n i n g  a t  W a t e r -
l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  
P r o f e s s o r  K e u p e r  w a s  s p e a k i n g  
t o  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s e n a t e  
o f  t h e  L u t h e r a n  S t u d e n t  M o v e m e n t  
i n  C a n a d a ,  a t  L a k e h e a d  C o l l e g e ,  
P o r t  A r t h u r  O n t a r i o ,  r e c e n t l y .  H i s  
s u b j e c t :  " W h a t  i s  a  u n i v e r s i t y ? "  
C r i t i c i s m  t h a t  c o l l e g e s  a n d  u n i -
v e r s i t i e s  a r e  n o t  d o i n g  t h e i r  j o b ,  
a n d  p r e d i c t i o n s  o f  t r e m e n d o u s  i n -
c r e a s e s  i n  u n i v e r s i t y  e n r o l m e n t s  i n  
t h e  n e x t  2 0  y e a r s ,  h a v e  m a d e  u s  
c o n f u s e d  a n d  f r i g h t e n e d ,  P r o f e s s o r  
K e u p e r  c o n t i n u e d .  " W e  h a v e  n o  
i d e a  o f  h o w  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i -
t i e s  c o u l d  f a i l  t o  d o  t h e i r  j o b  b e -
c a u s e  w e  d o  n o t  k n o w  t h e  e x a c t  
n a t u r e  o f  t h a t  j o b  i t s e l f . "  
" T h e  u n i v e r s i t y " ,  h e  s a i d ,  " m u s t  
s e a r c h  f o r  t r u t h  a n d  t r y  t o  t r a n s -
m i t  t h i s  t r u t h .  T h e  e s s e n c e  o f  u n i -
v e r s i t y  l i f e  i s  u n e n d i n g  i n q u i r y  a n d  
d e b a t e ,  a n d  t h e  e n d  p r o d u c t  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  i s  n o t  s i m p l y  e d u c a t i o n  
b u t  a  w e l d i n g  o f  i m a g i n a t i o n  a n d  
e x p e r i e n c e . "  
T o  a c h i e v e  t h i s  t h e  u n i v e r s i t y  
m u s t  h a v e  c o m p l e t e  f r e e d o m  t o  
r a n g e  o v e r  t h e  w h o l e  a c a d e m i c  
s p e c t r u m ,  P r o f e s s o r  K e u p e r  c o n t i n -
u e d ,  a d d i n g :  " T h i s  a c a d e m i c  f r e e -
d o m  i s  t h e  b a s i c  e s e n t i a l  w i t h o u t  
w h i c h  n e i t h e r  t h e  s t u d e n t  n o r  t h e  
f a c u l t y  c a n  e v e r  h o p e  t o  s e e  t h e  u n -
i v e r s i t y  c o m e  t o  f u l l  f r u i t i o n . "  
P r o f e s s o r  K e u p e r  t h e n  p o s e d  t h e  
q u e s t i o n :  " W h y  a r e n ' t  t h e  u n i v e r -
s i t i e s  o f  N o r t h  A m e r i c a  p e r f o r m i n g  
t h e  f u n d a m e n t a l  t a s k  g r a n t e d  t h e m  
b y  t h e i r  s o c i e t y ? "  
H i s  a n s w e r :  " B a s i c a l l y  b e c a u s e  
w e  h a v e  s t r a y e d  a w a y  f r o m  t h e  
c o n c r e t e  p r e c e p t s  u p o n  w h i c h  t h e  
i n s t i t u t i o n  i s  b a s e d  a n d  u p o n  w h i c h  
i t  m u s t  o p e r a t e . "  
" E d u c a t i o n  h a s  a l w a y s  i m p l i e d  a  
s t r u g g l e  f o r  a  t i t l e  b y  m e a n s  o f  
s e l f - d i s c i p l i n e  a n d  h a r d  w o r k .  I n  
N o r t h  A m e r i c a  w e  h a v e  c a r r i e d  
t h a t  t h e  e x t r e m e .  T h e  d e g r e e ,  t h e  
t i t l e ,  i s  t h e  e n d . "  
P r o f e s s o r  K e u p e r  s a i d  t h a t  w e  
n e e d  t o  r e d i s c o v e r  t h e  j o y  t h a t  
c o m e s  f r o m  l e a r n i n g ,  e n g a g i n g  i n  
i n t e l l e c t u a l  e x p e r i e n c e s ,  i n  n e w  a e s -
t h e t i c  e x p e r i e m n t s ,  a n d  i n  n e w  d i s -
c o v e r y  a n d  f r e s h  a c c o m p l i s h m e n t s .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
· o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a e c o m p l i s h -
; u b s t a n t i a t e d  t h e  
c u s e d  t h e  p r e s e n t  
r i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r e n k i n s  h a d  s a i d  
1 r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
L i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
•r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
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Peter's Platitudes 
Cheerie greetings to any Freshmen and their maidenly counterparts 
who can read. I feel this type of welcome is necessary before you fall 
prey (or pray, depending on the course) to the (ugh) Sophomores. 
All this week people have been showing you and telling you all sorts 
of things. You will get confused because after all, you're probably rather 
slow, right? With this in mind I will here present a short concise orien-
tation programme entitled, "The Peter's Platitudes' Short Concise Orien-
tation Programme." 
Critics have failed it in such glowing terms as "Way better'n the 
administration's what just mix's youse up." In short, it is a list of some 
of the buildings where you will be spending your time for the next few 
months or years depending. 
Dining Hall: (DIN, loud noise): The place where you eat stuff 
before going to the Torque Room which has exactly the same food but 
it tastes better because you pay money for it instead of getting punched. 
(Concise enough for you?) It is also the home of the original lineup. 
Bonus tip! If you find yourself passing out from hunger while waiting 
in line, your meal card with a little salt makes a tasty appetizer. Some 
people have even passed out after a meal but these were isolated cases 
caused by gluttony. One word of warning though. Always return trays 
when finished eating. The kitchen staff notices these things and have 
cute ways of getting even, like finely-ground bamboo slivers in your beef 
stew. 
Women's Residence: (RESIDUE - left-overs): The name of the 
women's residence is, strangely enough, The Women's Residence. Not 
very original, but certainly clear. It was originally called the Ladies' 
Residence but the administration realized that applicants would have 
trouble offering clinical proof they were ladies and the name was amend-
ed to a broader category. 
Men's Residence: (MEN'S - washroom): There are three and they 
offer variety if nothing else. Historic Willison Hall was named after 
Willison Usher (a direct descendant of Roderick.) It has not yet fallen 
down being firmly supported by Rev. Schultz's stacks. 
There is also West Hall and East Hall, named after two directions. 
I feel we will have only two more residences of this nominal nature 
before tenders are called for new fresher names. It was decided that 
living in S-SW Hall would be too confusing for Freshmen, Sophomores 
and other non-entities. Oh yes, any Freshmen who have been assigned 
to Conrad Hall and have already paid their fees, all I can suggest is 
dress warmly. 
Student Union Building: (STUD - to study): This is where union 
meetings are held. This year's guest speaker is to be Hal Banks speak-
ing on the topic "How to exercise control over union members" or "I 
run a tight ship". Last year there were reports that our union at WUC 
was corrupt. I'm happy to report that this year we have more adequate 
lighting and have doubled the Security staff. Any of you who haven't 
paid your union fees, (or didn't even know there were union fees) can 
see me or my lovely assistant Elaine in the next few days. 
The Student Union Building houses two vital organs of the school. 
First is the bookstore, where you spend any money left over after tui-
tion. If you have no money you can write a cheque. If it bounces how-
ever, they probably won't let you paw over the pocket books any more. 
Speaking of pawing, one great thing is that now you can buy books 
like SEX-METHODS AND MANNERS and THE THIRD SEX and not 
have to hide them under the mattress at home. You just smugly tell 
mummy they're prescribed texts for Psych 20. She'll go off muttering 
"My God what's happened to my little girl." If she says this and you 
happen to be a boy, you better check that second book fairly thoroughly. 
The other key spot is the Cord office. The Cord is a weekly news-
paper much like the one you're now reading. Besides my stuff, it's pretty 
bad. Many people come up to me and say that I write the only material 
in the Cord worth reading and I blush but by now you've probably real-
izer that it's true. I'm sort of a diamond in the rough, right? Right! 
Keeping this in mind we could get up a petition to get me a decent 
salary. It's pretty bad right now. 
Here's what you should do. 
Detach this ballot, mark it with an X in the column of your choice 
and slip it under the door of the Cord office late at night. 
I think the Cord Weekly should get 
wised up and pay for talent like Peter's 
Platitudes because it would be precious 
little to insure some good reading for 
the students every week who certainly 
deserve the best because they're nice 
people and smart and know what 
they're talking about I do so swear 
TRUE 
TRUE 
place X in either box. 
Aussie Heads Alvarez is 
Information Department 
Robert W. Dinning of Toronto, 
assistant editor of Southam-Mac-
lean's magazine, "Electrical News 
& Engineering", has been appointed 
Director of the Office of Informa-
tion of Waterloo Lutheran Univer-
sity. 
Mr. Dinning, a native of Aus-
tralia, has served on the Southam-
Maclean staff for a year since ar-
riving from his home in Brisbane. 
He holds the bachelor of arts de-
gree from the University of Queens-
land and has served as a reporter 
for the Queensland State Reporting 
Bureau and the Brisbane "Courier-
Mail". 
The new Director of Information 
will have responsibility for the uni-
versity news bureau, the university 
news bulletin, "The W aterlo Cam-
pus", public relations, and publica-
tions. 
Earn Higher Interest on your 
Savings! 
4% 
DEPOSIT ACCOUNT 
- interest calculated monthly · 
mevVArERLoo TRusT ~SAVINGS COMPANY 
8 Erb St. West, Waterloo 
MEET YOUR FRIE NDS AT 
CIRCUS ROOM 
in 
HOTEL WATERLOO 
Corner KING & ERB Sta. 
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a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
. L ! - - _ _ _ _  . . .  - - - - " ' ' - - - 1 = - - - - ! - -
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
. . :  . . .  : . & . .  t o "  . . .  _ _ _ _  ! - • ' L - - ·  . .  - - - - - - . . . J  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
' ' > t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  7  
E X  C A T H E D R A  
w i t h  J o h n  H o r m a n  
e  t h i s  i s  t h e  o p e n i n g  c o l u m n ,  l e t  u s  g e t  a  f e w  t h i n g s  s t r a i g h t  
t h e  b a t .  Y o u  m a y  h a v e  h e a r d  t h a t  I  t a k e  a  s a d i s t i c  p l e a s u r e  i n  
i n g  p e o p l e  t o  s h r e d s  w i t h  m y  p e n .  T h i s  i s  a  m a l i c i o u s  r u m o u r ,  
m '  t a l e ,  s t a r t e d  m a i n l y  b y  o l d  w i v e s  w h o m  I  h a v e  g e n t l y  t o r n  
w i t h  m y  p e n .  T h e r e  i s  a l s o  a  r u m o u r  t h a t  I  h a v e  a  l i s t  o f  
. o m  I  p l a n  t o  d i s p o s e  o f ,  o n e  b y  o n e ,  w e e k  b y  w e e k .  T h i s  i s  a l s o  
d  a l s o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  o p i n i o n s  t h a t  w i l l  b e  h e r e  e x p r e s s e d  
s a r i l y  s h a r e d  b y  t h e  e d i t o r  o f  t h e  C o r d  W e e k l y ,  t h e  N D P ,  
r y ,  m y  p a r e n t s ,  o r  a n y o n e  e l s e  t h a t  y o u  m a y  s e e  f i t  t o  b l a m e .  
a n d  f e a t h e r s  n e e d  o n l y  b e  a p p l i e d  t o  m e  ( o r ,  b e t t e r  t o  m y  
c o l u m n  i s  w r i t t e n  w i t h  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e r e  i s  r o o m  f o r  k i n d l y ,  
p i r a t i o n a l ,  p o s i t i v e  t h i n k i n g  w r i t i n g .  Y e s ,  d e a r  r e a d e r ,  t h e r e  
, f  r o o m - i n  t h e  R e a d e r s '  D i g e s t ,  S u n s h i n e  M a g a z i n e ,  a n d  m a n y  
e c t i o n  o f  t r a s h .  B u t  i f  y o u  l o o k  f o r  i t  i n  m y  c o l u m n ,  a l a s ,  
m  v a i n .  H e r e  o n l y  t h e  l e x  t a l o n i s  i s  o b s e r v e d .  
' D  I  g e t  b o r e d  w i t h  w r i t i n g ,  t h e n  I  w i l l  p r e s e n t  m a n  i n  t h e  s t r e e t  
A s  a  m a t t e r  o f  f a c t  I  i n t e r v i e w e d  a n  a v e r a g e  s t u d e n t  j u s t  
d a y .  T h e  i n t e r v i e w  w e n t  a s  f o l l o w s :  
T e l l  m e ,  M r .  A v e r a g e  S t u d e n t ,  d o  y o u  r e a l l y ,  t r u l y ,  a n < l .  h o n -
v e  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  f r e e  b e e r  f o r  a l l  t h e  w o r k e r s  w h e n  t h e  
t i o n  c o m e s ?  
Y e s ,  ~lr. I n t e r v i e w e r ,  I  d o  r e a l l y ,  t r u l y ,  a n d  h o n e s t l y  b e l i e v e  
w i l l  b e  f r e e  b e e r  f o r  t h e  w o r k e r s  w h e n  t h e  R e d  r e v o l u t i o n  
t o  s a y ,  t h e s e  i n t e r v i e w s  w i l l  b e  o f  g r e a t  v a l u e  t o  a n y  s o c -
o  w a n t s  t o  s t u d y  m o d e r n  u n i v e r s i t y  t r e n d s .  I n  f a c t ,  t h e y  m a y  
e  m o d i f i c a t i o n  i n  t h e  f i n d i n g s  o f  M a l i n o w s k y ,  M a r g a r e t  M e a d ,  
l l i k e  } { o r r i s .  
a r e  p l e a s e d  t o  s u g g e s t  a  c o m p r o m i s e  f o r  t h e  C h r i s t  v s  C o f f e e  
W e  ! U g g e s t  t h a t  t h e  T o r q u e  R o o m  s e t  u p ,  a l o n g  w i t h  t h e  m o r e  
i a l  C o f f e e ,  a  d i s p l a y  o f  r e l i g i o u s  r e l i c s .  A  p o p u l a r  i t e m  m i g h t  
1 e t t e  o f  S t .  A n t h o n y ,  w h o  h e l p s  p e o p l e  t o  f i n d  t h i n g s ,  s o  t h a t  
n  m a y  f i n d  h i s  m i s s i n g  c h a p e l  a t t e n d a n c e ,  a n d  M r .  B i l l  
m i s s i n g  C o n s e r v a t i v e s .  
a r r e e  w h o l e - h e a r t e d l y  w i t h  a l l  t h e  n a s t y  t h i n g s  t h a t  M r .  W i n -
b e e n  s a y i n g  a b o u t  M r .  R o b a r t s ,  a n d  w e  c a n  u n d e r s t a n d  h i s  
H e r e  i s  a l l  t h i s  g r a f t  b e i n g  c o l l e c t e d  i n  O n t a r i o ,  a n d  w h o  g e t s  
r a b l e  T o r i e s ,  t h a t ' s  w h o .  A n d  a l l  t h a t  M r .  W i n t e r m e y e r  g e t s  i s  
r e s  o f  N o r t h e r n  O n t a r i o  N a t u r a l  G a s ,  w h i c h ,  s o  h e l p  m e ,  h e  
C a l l  t h a t  d o w n r i g h t  d i s g u s t i n g .  
d  b e  v e r y  o d d  i f  i n  t h i s  C h r i s t i a n  u n i v e r s i t y  t h e r e  i s  n o t  a  
.  b e r  o f  p e o p l e  w i l l i n g  t o  s u p p o r t  a  l o c a l  c h a p t e r  o f  t h e  C o m -
m i t i e s  C a m p a i g n  f o r  N u c l e a r  D i s a r m a m e n t .  U n d o u b t e d l y  
- A W A R D S -
N i n a  B u t s k a ,  a  m e m b e r  o f  t h e  t h e  1 9 6 1 - 6 2  s c h o o l  y e a r  a n d  l a s t  
1 9 6 3  g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  W U C  h a s  y e a r  h e  w a s  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  
b e e n  a w a r d e d  a  s c h o l a r s h i p  b y  t h e  o f  P u b l i c a t i o n s .  H e  w a s  a l s o  a c t i v e  
N a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  C a n a d i a n  o n  t h e  W i n t e r  C a r n i v a l  C o m m i t t e e .  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t s  f o r  s t u d i e s  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a n i t o b a .  
M i s s  B u t s k a ,  a  l a n g u a g e  m a j o r ,  
r e c e i v e d  h e r  B a c h e l o r  o f  A r t s  d e -
g r e e  a t  t h e  W L U  s p r i n g  c o n v o c a -
t i o n  i n  M a y  a n d  w a s  l i s t e d  o n  t h e  
D e a n ' s  H o n o r  R o l l .  
T h e  s c h o l a r s h i p ,  w o r t h  t u i t i o n ,  
w i l l  e n a b l e  M i s s  B u t s k a  t o  p u r s u e  
S l a v i c  s t u d i e s  t o w a r d s  h e r  M a s t e r  
o f  A r t s  d e g r e e  a t  M a n i t o b a .  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a n  a n  
N . F . C . U . S .  s c h o l a r s h i p  h a s  b e e n  
a w a r d e d  f o r  p o s t - g r a d u a t e  w o r k .  
J o a n n e  E .  T h o m p s o n ,  a  m e m b e r  
o f  t h e  1 9 6 3  g r a d u a t i n g  c l a s s  a t  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  w a s  
a w a r d e d  t h e  $ 5 0 0 .  K a t h e r i n e  S h e r k  
M e m o r i a l  A  w a r d  f o r  a  y e a r  o f  
s t u d y  a t  t h e  O n t a r i o  C o l l e g e  o f  E d -
u c a t i o n  i n  T o r o n t o .  
M i s s  T h o m p s o n ,  r e c e i v e d  h e r  
H o n o r s  B . A .  i n  H i s t o r y  a t  t h e  W U C  
S p r i n g  C o n v o c a t i o n ,  i s  a  g r a d u a t e  
o f  E a s t w o o d  C o l l e g i a t e  I n s t i t u t e ,  
K i t c h e n e r .  S h e  p l a n s  t o  t e a c h  H i s -
t o r y  a n d  E n g l i s h  u p o n  c o m p l e t i o n  
o f  h e r  y e a r  a t  O . C . E .  
G e r h a r d  K .  F r i e s e n  h a s  b e e n  
H o m e n u c k  M i g r a t e s  I  a w a r d e d  a  t e a c h i n g  f e l l o w s h i p  a n d  
M r .  P e t e r  H o m e n u c k  w h o  w o n  s c h o l a r s h i p  b y  J o h n  H o p k i n s  U n i -
t h e  s e n i o r  h o n o u r  awa~d f o r  t h e  v e r s i t y ,  B a l t i m o r e ,  M d .  
1 9 6 3  c l a s s  a t  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e ,  h a s  b e e n  a w a r d e d  a  t e a c h -
i n g  f e l l o w s h i p  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C i n c i n n a t i .  
T h e  f e l l o w s h i p  i s  o n e  o f  5 0  o f f e r -
e d  b y  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  i s  w o r t h  
$ 2 0 0 0  p l u s  $ 6 8 0  t o w a r d s  t h e  t u i t i o n  
f e e  o f  $ 7 8 0 .  M r .  H o m e n u c k  w i l l  
w o r k  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o -
g r a p h y  a n d  R e g i o n a l  P l a n n i n g  a n d  
w i l l  t e a c h  i n t r o d u c t o r y  g e o g r a p h y  
t w o  h o u r s  a  w e e k  w h i l e  s t u d y i n g  
f o r  h i s  M a s t e r  o f  A r t s  d e g r e e .  
S i n c e  g r a d u a t i o n  h e  h a s  b e e n  
w o r k i n g  a s  D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n  
a n d  P u b l i c i t y  f o r  t h e  U n i t e d  P a c k -
i n g h o u s e  W o r k e r s  o f  A m e r i c a ,  a n d  
h a s  e d i t e d  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  m o n -
t h l y  j o u r n a l .  
W h i l e  a t  W U C ,  M r .  H o m e n u c k  
w a s  E d i t o r  o f  t h e  C o r d  W e e k l y  f o r  
F r i e s e n  g r a d u a t e d  f r o m  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  a t  t h e  S p r i n g  
C o n v o c a t i o n  c e r e m o n i e s .  H e  r e c e i v -
e d  h i s  B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  i n  
H o n o r s  F r e n c h  a n d  G e r m a n  a n d  
d u r i n g  h i s  f o u r  y e a r s  a t  W L U  
m a i n t a i n e d  a n  a v e r a g e  o f  8 5 o / o  o r  
b e t t e r .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t e a c h i n g  f e l -
l o w s h i p  a t  J o h n s  H o p k i n s ,  F r i e s e n  
w i l l  r e c e i v e  f r e e  t u i t i o n  f o r  w o r k  o n  
h i s  M a s t e r ' s  d e g r e e  a n d  a  c a s h  
s c h o l a r s h i p  o f  $ 2 , 2 0 0 .  H e  h a d  a l s o  
b e e n  o f f e r e d  a n  O n t a r i o  G o v e r n -
m e n t  T e a c h i n g  F e l l o w s h i p ,  v a l u e d  
a t  $ 1 , 5 0 0 .  w h i c h  h e  d i d  n o t  a c c e p t .  
A t  t h e  W L U  C o n v o c a t i o n  h e  w o n  
t h e  m e d a l s  i n  F r e n c h  a n d  G e r m a n .  
H e  w a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  F r e n c h  
C l u b ,  1 9 6 1 - 6 2 ,  a n d  t h e  G e r m a n  
C l u b ,  1 9 6 2 - 6 3  .  
t s  a r e  j u s t  w a i t i n g  f o r  s o m e o n e  t o  t h r o w  d o w n  t h e  g a u n t l e t  1  r - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
f o r  t h e m  t o  f l o c k  t o  t h e  s t a n d a r d s .  W e l l ,  h e r e ' s  t h e  g a u n t l e t .  
b e l i e v e  t h a t  k i l l i n g  p e o p l e  i s  w r o n g  w h e t h e r  d o n e  a l o n e  o r  
,  t h e n  l e t  m e  k n o w  t h r o u g h  t h e  u s u a l  c h a n n e l s .  C U C N D  i s  
A T T E N T I O N  J U N I O R S  
A N D  F R E S H M E N  
n o n - p a r t i s a n .  E v e n  J o h n  B i r c h e r s  m a y  j o i n  i n  a n d  s h a r e  o u r  
H o w e v e r ,  c a n d o u r  c o m p e l l s  m e  t o  a d m i t  t h a t  w e  a r e  s t i l l  
h  b a i t e d  b r e a t h  f o r  t h e  f i r s t  J o h n  B i r c h e r  t o  s i g n  u p .  
~-llri$8 o . M  d o l l o r - - ' U i i 5 a ,  
l b a  5 h u 1 m t  t J w  w o u l d  l i l w  t o  r U ; s ,  
1 I M l  u s e  t h i s  s a v i n g  s t m t o g m n ,  
U b i t o o c h  w o o k  i n t l w B o f J l l !  
' M Y  D A N H '  
)  i ' : f f j i  
0 1 - 6 1  
D O N A L D  W I G G I N S .  M a n a g e r  
. U J  A v e .  &  P h i l i p  S t .  B r . :  T e d  M o r g a n ,  O f f i c e r  i n  C h a r g e  
· N G  W I T H  CA N A D I A N S  I N  E V E R Y  W A L K  O F  L I F E  S I N C E  1 8 1 7  
B  &  L  I G A  
M A R K E T  
C o r .  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
W E L C O M E S  
W A T E R L O O  
S T U D E N T S  
S h o p  f o r  y o u r  f r e s h  m e a t s ,  
g r o c e r i e s  a n d  f r u i t  
O r d e r s  $ 5 . 0 0  a n d  o v e r  
F R E E  D E L I V E R Y  
P O L I C E  N O T I C E  
O n e  h o u r  p a r k i n g  s o u t h  s i d e  
o f  U n i v e r s i t y  A v e .  
N o  p a r k i n g  n o r t h  s i d e  o f  
U n i v e r s i t y  A v e .  
N o  p a r k i n g  o n  s i d e  s t r e e t s .  
T r a f f i c  r e g u l a t i o n s  w i l l  b e  
e n f o r c e d  .  
C h i e f  L l o y d  O t t o ,  
W a t e r l o o  P o l i c e  
1 .  L e t t e r s  o f  a p p l i c a t i o n  m u s t  b e  
s u b m i t t e d  b y  4 : 3 0  p . m .  T h u r s d a y ,  
O c t .  3  t o  A r c h i e  M c L e a n  i n  t h e  
S t u d e n t  C o u n c i l  O f f i c e .  L e t t e r s  o f  
a p p l i c a t i o n  m u s t  b e  a c c o m p a n i e d  b y  
t e n  e l i g i b l e  s t u d e n t  s i g n a t u r e s .  A  
l e t t e r  o f  a c c e p t a n c e  m u s t  a l s o  b e  
s u b m i t t e d  b y  t h e  c a n d i d a t e .  
2 .  T h e  c a m p a i g n  w i l l  b e g i n  M o n -
d a y  O c t .  7  a t  7 : 3 0 a . m .  a n d  w i l l  e n d  
a t  1 2 : 0 0  p . m .  W e d n e s d a y  O c t .  9 .  
T h e  c a n d i d a t e s  m a y  s p e a k  t o  t h e  
s t u d e n t s  a t  a  s t u d e n t  a s s e m b l y  a t  
1 0 : 0 0  a . m .  o n  T u e s d a y  O c t .  8 .  
3 .  T h e  e l e c t i o n  w i l l  t a k e  p l a c e  
T h u r s d a y  O c t .  1 0 .  A l l  F r e s h m e n  &  
J u n i o r s  m a y  c a s t  t h e i r  b a l l o t s  i n  
t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  f r o m  
1 0 : 0 0  a . m .  t o  4 : 3 0 p . m .  
T H I R S T Y ?  
~cused t h e  p r e s e n t  
d d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
t r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
. s t  c o n c e r n  i t s e l f  
t n f e d e r a t i o n .  M r .  
t i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
• r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
t y  S n o w  Q u e e n  
I .  1  
' - - -
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Ph.D. to Healey 
P. Basil Healey, 104 Margaret 
Avenue, Waterloo, assistant profes-
sor of Business Administration at 
Waterloo Lutheran University has 
received his Doctor of Philosophy 
degree in financial administration 
from Michigan State University. 
Dr. Healey, a native of Lonaon, 
Ontario, wrote his doctorate thesis 
on the topic "The Knowledge and 
Use of Consumer Instalment Credit 
by Young Married People in the 
Lansing, Michigan Area." 
Dr. Healey also holds degrees 
from the University of Western 
Ontario, the University of Detroit 
and the University of Michigan. He 
and Mrs. Healey have two children 
Grace 3, and Philip Basil Jr. 2. 
TONIGHT 
8 P.M. 
AUDITORIUM 
The "W" Clu& 
by Linda McKenzie 
The "W" Club organized to fur-
ther athletics on campus and to de-
velop a sense of teamwork and 
school spirit not only among the 
players themselves, but among the 
whole student body, offers a pro-
gression of awards for all partici-
pants in the major sports of foot-
ball, hockey, and basketball. 
A wards are presented on recom-
mendation of a triumvirate consist-
ing of the Athletic Director of the 
University, the coach of the indi-
vidual sport and the executive of 
the "W" Club. At the end of the 
first year, all players receive 
an individual picture and are 
admitted conditionally to the "W" 
Club. After receiving their letter at 
the end of the year, players are 
now full-fledged lettermen and are 
entitled to wear the "W" jacket. A 
third year winner receives a "W" 
blanket, and appropriate recogni-
tion will be given a fourth year 
winner. Factors other than team 
membership, however, are reviewed 
by the triumvirate. A player must 
display good sportsmanship at all 
times and will not be allowed to 
miss practice without a valid ex-
cuse. 
In addition to the presentation of 
awards, the Club, under the leader-
ship of Jim Randle as president, 
offers a wide variety of activities. 
After the election of new officers, 
meetings will be held every two 
weeks. Projects sponsored by the 
club include informal dances after 
football, basketball and hockey 
games, an Awards Night at the end 
of the year, a proposed trophy case, 
and a proposed excursion to an out 
of town game. 
As you can see, the "W" Club of-
IAN & SYLVIA fers a genuine incentive to all ath-
TO THE UNDERGRADS 
May your school year be happy and profitable 
~ ~ ~ 
SCHENDEL Stationery Ltd. 
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34 King St. West, Kitchener Call 742-2634 
letes, and does much to intensify 
the spirit which must be an inte-
gral part of any school. And so, to 
those of you who have already 
earned your letter, congratulations, 
and to the newer students, work 
hard. This is a goal well worth 
achieving! 
FOR YOUR PERUSAL! 
On Tuesday October 1, at 10:00 
A.M., clubs and activities will be 
allowed approximately two minutes 
each, to address the Freshman 
Class. Since Treasure Van will oc-
cupy the Auditorium the asembly 
will take place in the Amphitheatre 
and will be limited to the Fresh-
man Class only. Will those clubs 
wishing to have a representative 
speak at this time, please contact 
Dennis Brooks in the Students' 
Coun office by Monday, Sept. 30. 
Dennis Brooks. 
He is Robert F. J. 
during the 1962-63 
lectured in the ,.,__ -~--• 
Christ's College, 
Cambridge, as a 
and candidate for the 
He was reecntly award 
Council scholarship of 
tra veiling expense to 
doctoral studies. 
A 1961 graduate in 1111 
Waterloo University 
cieved his Master of 
~urrr.as i.a tn4at gnu know 
anb qntn ynu lnnk 
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